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― 研究報告 ― 
 
死期が迫った患者の心理面への看護の特徴とそれを支える要因 
― 緩和ケア認定看護師の語りの分析 ― 
 
 生田奈穂１, 畑野相子２, 簑原文子２ 





















































































































































年代 30代 30代 40代
性 男 女 女
看護師経験年数 14 12 26
緩和ケア認定看護師経験 2 4 11
滋賀医科大学看護学ジャーナル，14(1)，29-35 
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